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PRILOG POZNAVANJU OBITELJI KORITIĆ DE MRAZOVEC – OBITELJSKI FOND
KORITIĆ U HRVATSKOM DRŽAVNOM ARHIVU
MAJA KATUŠIĆ Izvorni znanstveni članak




Autorica, na temelju izvorne arhivske građe, iznosi osnovne genealoške podatke o obitelji Koritić de
Mrazovec, koja potječe iz Križevačke županije. U prvom dijelu rada opisan je obiteljski fond Koritić dok se
u drugom iznose osnovni podaci o obitelji, počevši od najranijih članova do Gustava Koritića. Osim na
potonjeg, naglasak je stavljen i na neke značajnije članove obitelji: Franju Ksavera, Mirka i Dragutina
Koritića.
Ključne riječi: genealogija obitelji Koritić, Hrvatski državni arhiv, Križevačka županija, Gustav Koritić
U Hrvatskom državnom arhivu,1 u sklopu
obiteljskih fondova, nalazi se fond obitelji Koritić
de Mrazovec. Cjelokupnu građu obiteljskog arhiva
sabrao je, uredio i predao Arhivu Gustav Koritić.2
Građa obuhvaća vremenski raspon od 1646. do
1936. godine, a sadržajno je podijeljena u osam
kutija. U prvoj kutiji nalaze se spisi o raznim
svjedočanstvima i parnicama, koje su u razdoblju
od 1746. do 1849. godine vodili članovi obitelji.
Druga kutija sadrži obiteljske spise podijeljene po
članovima, od Petra (1722.-1792.), Gustavovog
pradjeda, do Dragutina (1803.-1890.), Gustavovog
oca. Tu se, prvenstveno, nalaze detaljni podaci o
njihovim imenovanjima u razne službe te njihovom
političkom djelovanju. Treća kutija sadrži spise o
Gustavu i njegovoj braći Ferdinandu i Milanu te
spise vezane uz obiteljska dobra Pakazin, Fistinec i
Repinec. Četvrta kutija tematski je dosta raznolika,
a najzanimljiviji su spisi o plemstvu obitelji,
potvrdnice njihovih prava i privilegija, fotografije
obiteljskog stabla i grbova. Za rad su, posebice, bili
važni brojni krsni i vjenčani listovi te osmrtnice.
Ova kutija sadrži i ostavinske spise Gustavovih
sestara Klotilde i Alojzije. Veći dio pete, šeste i
sedme kutije sadrži obiteljsku korespondenciju
koja je podijeljena u fascikle po članovima obitelji.
Najviše sačuvanih pisama upućeno je Dragutinu i
Julijani Koritić. Posljednja, osma kutija, većinom je 
sastavljena od osobnih spisa Gustava Koritića,
prvenstveno od njegovih obiteljskih uspomena,
fotografija, bilježaka iz svakodnevnog života i
korespondencije.
Cilj je rada, na temelju arhivske građe, tj.
spomenutih osam kutija, u osnovnim crtama
prikazati rodoslovlje obitelji Koritić de Mrazovec, s 
naglaskom na najznačajnije članove obitelji: Franju 
Ksavera, Mirka, Dragutina i Gustava Koritića.
Dosadašnja istraživanja zapostavljala su ovu obitelj 
pa se u postojećoj literaturi o njima ne može pronaći 
gotovo ništa.3 Stoga će se u ovom radu preliminarno 
prikazati genealoški slijed obitelji dok druga,
detaljnija istraživanja, tek čekaju svog istraživača. 
Najraniji članovi obitelji
Obitelj Koritić potječe iz Križevačke županije.
Plemićki pridjevak Mrazovečki (Koritich de
Mrazovecz) dobili su po svom posjedu Mrazovcu.
Obitelj je pripadala nizu tzv. kalničkih plemenitaša
koji su živjeli na obroncima planine Kalnik, ispod
utvrda Veliki i Mali Kalnik.4 U potvrdnici prava
kalničkih plemenitaša, knjizi koja sadrži najstarije
isprave i privilegije kalničkog plemstva, obitelj
Koritić se prvi put spominje 1613. godine. Tada,
naime, palatin grof Juraj Thurzo de Bethlenffalva
izdaje potvrdnicu plemstva te poimence navodi
kalničke plemenitaše. Među njima se spominje i
Juraj Koritić iz Mrazovca.5 Uvođenje u posjed
svakog pojedinog plemenitaša izvršio je Čazmanski 
kaptol tijekom 1614. godine. Juraj Koritić iz
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1  U daljnjem tekstu HDA.
2  Obitelj Koritić spominje Bojničić 1889: 93. 
3  Obitelj Koritić spominje Bojničić 1889: 93. 
4  Više o kalničkim plemenitašima i njihovim pravima vidjeti u: Dobronić 1998.
5  Dobronić 1998: 31, 32; Buturac 1979: 20.
Mrazovca uveden je u posjed dokumentom od 20.
veljače 1614. godine.6 Plemstvo obitelji ponovno je 
potvrđeno 1646. godine u ispravi kralja Ferdinanda
III., koja opetuje potvrdu prava kalničkih
plemenitaša podijeljenih 1613. godine.7 Godine
1830. molbu za potvrdu plemstva, u kojoj je
ukratko iznio prošlost svoje obitelji, zatražio je
carski i kraljevski natporučnik Ljudevit Koritić.
Njegova je molba potvrđena 30. studenog 1833.
godine.8 
Obiteljsko stablo9 može se pratiti od, imenom,
nepoznatog člana (Anonymus Koritich de
Mrazovecz)10 koji je rođen oko 1570. godine na
obiteljskom posjedu u Popovcu, u Križevačkoj
županiji. Sa ženom Dorotejom, rođenom Beljan
Sever Popovečki (Szever de Popovecz), imao je
dvoje djece. Sin Juraj, rođen oko 1601. u Popovcu,
a oženjen Anom pl. Višak (Vissak), spominje se
1646. kao judex villicus (seoski sudac). Od drugog
sina Martina, rođenog 1610. godine također u
Popovcu, i njegove žene Margarete rođene pl.
Horvat, potječu sljedeći članovi obitelji11, svi
rođeni u Popovcu: sinovi Pavao (19. 1. 1666.), Juraj 
(umro 17. 2. 1758.), Luka, kći Jelena12 te blizanci
Agata (28. 12. 1661.) i Pavao (28. 12. 1661. – 13. 3.
1743.). Pavao i njegova žena Magdalena Sakač od
Vojnovca i Kapolne (Szakach de Vojnovecz et
Kapolna) nastavljaju lozu djecom: Barbarom
(rođena 1. 10. 1695. u Popovcu), Jelenom (rođenom 
29. 12. 1697. u Popovcu), Katarinom (rođenom 29.
11. 1699. u Popovcu), Matijom13 i Lukom (6. 10.
1691., Popovec – 12. 9. 1751.). Luka i njegova žena 
Margareta Sakač od Vojnovca i Kapolne (Szakach
de Vojnovec et Kapolna) imali su jedanaestero
djece, a daljnju lozu pratimo s njihovim sinom
Petrom (11. 5. 1722., Popovec – 17. 10. 1792.).14
Petar, veliki sudac križevački i prisjednik
Županijskog sudbenog stola, oženio se u veljači
1749. godine Barbarom Novak.15 Iz njihovog braka
rodoslovlje bilježi tri istaknuta člana: Stjepana (17.
10. 1753. – 17. 9. 1809.), Franju Ksavera (9. 10.
1771., Popovec – 16. 3. 1846., Zagreb) i Mirka (8.
9. 1766., Popovec – 17. 1. 1832., Repinac).16
Stjepana (17. 10. 1753., Popovec – 17. 9. 1809.),
oženjenog Jozefom Senny de Szent-Illona,17
Zaključci Hrvatskog sabora18 spominju ga u
sljedećim funkcijama: u razdoblju od 1791. do
1805. kao prisjednika Banskog stola,19 od 1796. do
1808. godine kao podžupana Križevačke županije20
te od 1805. do 1808. godine kao kraljevskog
savjetnika.21
Franjo Ksaver i Mirko Koritić
Franjo Ksaver rodio se na obiteljskom imanju
Popovcu, a nakon završene gimnazije posvetio se
svećeničkom pozivu. Prvu svećeničku službu vršio
je kao župnik u Mađarevu, a bio je i podarhiđakon i
župnik u Svetom Iliji Obrešu te opat u crkvi
Blažene Djevice Marije od Bijele Stijene.22 Godine
1815. predložio ga je zagrebački biskup
Maksimilijan Vrhovac za zagrebačkog kanonika te
je iste godine imenovan i instaliran u spomenutu
službu. God. 1832. imenovan je varaždinskim
arhiđakonom, a tri godine kasnije postaje
arhiđakonom zagrebačke katedralne crkve. Od
1836. spominje se kao prisjednik i prelat Banskog
stola.23 Također, bio je prisjednik križevačkog i
zagrebačkog Sudbenog stola. Franjo Ksaver je bio
vrlo ugledan član zagrebačkog Kaptola i obavljao je 
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6  Dobronić 1998: 34, 35.
7  HDA, fond br. 733, kut. 4, fasc. 12.
8  HDA, fond br. 733, kut. 4, fasc. 12.
9  HDA, fond br. 733, kut. 4, fasc. 12.
10  Budući da se 1613. godine u potvrdnici plemstva spominje neki Juraj Koritić, moguće da je upravo “Anonymus” iz obiteljskog stabla spomenuti
Juraj Koritić. U prilog tome ide podatak da je prvi izvorima potvrđeni Juraj rođen tek oko 1601. godine. No, spomenutu problematiku prepuštam
nekom kasnijem istraživanju.
11  U obiteljskom stablu, kao i na krsnim listovima (koji u većini slučajeva ne dolaze u originalu, nego kao prijepis Gustava Koritića), teško je
razaznati jesu li navedeni datumi datumi rođenja ili krštenja.
12  Jelena Koritić rođena je u Popovcu, a bila je udana za Ivana Štiga od Kunove (Stiga de Kunova).
13  Matija je rođen u Popovcu, a oženjen je Suzanom Mrvčić (Mrvchich).
14  Djeca Luke i Margarete Koritić: Ivan (Popovec), Ana (24. 6. 1737., Popovec), Petar (8. 6. 1735., Popovec), Ana (3. 5. 1730., Popovec), Stjepan
(27. 12. 1720., Popovec), Pavao (22. 1. 1714., Popovec), Magdalena (12. 3. 1715., Popovec), Ana (26. 6. 1717., Popovec), Helena (3. 3. 1726.,
Popovec) Juraj (Popovec). HDA, fond br. 733, kut. 4,  fasc. 12, fasc. 19; HDA, 884, Hrvatsko plemstvo, Koritić.
15  HDA, fond  br. 733, kut. 2, fasc. 2; kut. 4, fasc. 12.
16  Petar i Barbara imali su također ukupno jedanaestero djece (svi su rođeni u Popovcu): Francisku (21. 3. 1770.), Doroteju (27. 1. 1751.), Elizabetu,
udanu 1782. godine za Žigmunda Svagel od Bogačeva (Svagell de Bogachevo), Doroteju (22. 12. 1751.), Terezu (16. 10. 1767.), udanu za Franju
Nemličića od Gostovineca i Oreškovice (Nemlichich de Gosztovinecz et Oresztovicza), Katarinu (4. 11. 1763.), udanu 1782. godine za Mirka
Kupinića, Doroteju (20. 12. 1757.), udanu za nepoznatog člana obitelji Svagell de Bogachevo, Martina (4. 11. 1759.). HDA, fond br. 733, kut. 4,
fasc. 12.
17  HDA, fond br. 733, kut. 4, fasc. 12.
18  U daljnjem tekstu ZHS
19  ZHS IX 1974: 94, 176, 185, 278, 299, 302, 303.
20  ZHS IX 1974: 206, 215, 331, 379.
21  ZHS IX 1974: 302, 330, 338, 378.
22  HDA, fond br. 733, kut. 8, fasc 39. Usporediti podatke u: Znameniti i zaslužni Hrvati, 1990:139.
23  HDA, fond br. 733, kut. 2, fasc. 3; kut. 8, fasc. 39; kut. 4. fasc. 12.
u Kaptolu razne časne službe, pomagao je
siromašne, posebice školovanje siromašnih đaka, a
bio je i nadstojnik raznih pobožnih zaklada.
Značajna je bila i njegova literarna i prevoditeljska
djelatnost. Preveo je Davidove Psalme i prvo
pjevanje Eneide. Iako u literaturi stoji da je Franjo
Ksaver preveo prva četiri pjevanja Voltairove
Henriade pod pseudonimom Strecha, Gustav
Koritić u životopisu svoga prastrica demantira taj
podatak. Ta kako bi on posegnuo za jednim djelom
tako poznatog ateista …. i zaista istraživanjem ....
ustanovljeno je da je Henriadu pod gore
spomenutim pseudonimom preveo jedan župnik
kojem sam ime zaboravio a ne moj prastric.24 Od
pjesama mu je najpoznatija Domorodsko raduvanje 
na dan 7. svibnja 1826. pri posvečenju g. Imbriha
Ožegović, kanonika zagreb. kakti sv. Helene od
Podborja opata. 25 Umro je 16. ožujka u Zagrebu, a
sahranjen je u kripti katedralne crkve.26
Mirko Koritić rodio se također na obiteljskom
imanju Popovcu. Završivši pravne nauke, stupio je
u službu Križevačke županije, gdje je 37 godina
služio kao podbilježnik, bilježnik i zamjenik
podžupana da bi konačno napredovao do mjesta
podžupana,27 a obnašao je i dužnost prisjednika
Županijskog stola Zagrebačke i Varaždinske
županije. Diplomom iz 4. ožujka 1814. car Franjo I.
imenovao ga je kraljevskim savjetnikom. U skladu
s tim, prilikom posjeta cara Franje I. i njegove
supruge Zagrebu, 1818. godine, sudjelovao je u
carskom objedu. Isti car mu je 1823. godine
dodijelio dvorsku čast aulae regiae familiaris,
odnosno truchsess aulae – dvorski trpeznik. Dvije
godine kasnije, 1825., imenovan je prisjednikom
Banskog stola Kraljevine Hrvatske, Slavonije i
Dalmacije. Zbog svojih zasluga u javnom životu
1830. je imenovan članom Zagrebačkog glazbenog
zavoda.28 
O njegovom ugledu u javnom i političkom
životu svjedoči i činjenica da je bio izabran za člana
deputacije Križevačke županije u Budim, koja je
svjedočila prenošenju krune sv. Stjepana iz Beča u
Budim 1790. godine. Tom prilikom upoznao je
Antuna Zirtya, a njihovo poznanstvo rezultiralo je
vjenčanjem s Antunovom kćerkom Josefom Zirty.
Vjenčanje je 1799. godine, u kućnoj kapeli
Nadbiskupskog grada u Zagrebu, obavio osobno
zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovac, prijatelj
obitelji Zirty i Mirka Koritića.29 Mirko je imao troje
djece: kćer Alojziju (28. 12. 1800., Repinec – 1. 12.
1802.) i sinove Ljudevita (10. 9. 1806., Repinec –
?), carskog i kraljevskog kapetana i natporučnika u
štajerskom Grazu, i Dragutina (29. 6. 1803.,
Repinec – 10. 12. 1890., Zagreb). Mirko Koritić
umro je 17. siječnja 1832. godine na svom posjedu
u Repincu, a sahranjen je u kapeli sv. Ivana u
Pakazinu.30
Dragutin Koritić
Dragutin, odnosno Karlo Koritić, rodio se na
očevom imanju Repinec. Pohađao je gimnaziju u
Varaždinu, a mudroslovne i pravne nauke završio je 
1822. godine u Zagrebu s kalkulum eminens. Iste
godine stupio je službu bilježnika Banskog stola, a
1824. postaje arhivar i začasni podbilježnik
Križevačke županije. Godine 1831. imenovan je
županijskim podbilježnikom, a u razdoblju od
1831. do 1846. obnašao je dužnost velikog suca
križevačkog, kada je imenovan podžupanom
Križevačke županije. Do položenog odvjetničkog
ispita 1850. godine vršio je razne službe na
županijskoj razini.31 Godine 1851. imenovan je
provizornim prisjednikom Banskog stola i
prisjednikom Višeg zemaljskog suda
(Oberlandesgericht), a dekretom iz 1854. godine
vijećnikom Banskog stola. Godine 1857. postaje
upraviteljem urbarijalnog suda I. molbe, a tu je
dužnost obavljao do 1862. godine kada je djelatnost 
postojećih urbarijalnih sudova I. molbe prešla na
pojedine sudbene stolove. Ban Šokčević odredio ga 
je 1861. godine za kraljevskog povjerenika za
slobodni i kraljevski grad Varaždin u svrhu obnove
gradskog municipija u smislu čl. 56. naputka za
privremeno uredjenje županija i ostalih municipija
u Hrvatskoj i Slavoniji.32 Zbog zasluga u
navedenom poslu poglavarstvo grada Varaždina
imenovalo ga je počasnim građaninom 1864.
godine, dok je dvije godine ranije odlikovan Redom 
Željezne krune III. razreda. Vrhunac svoje političke 
karijere postiže 60-tih godina 19. stoljeća
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24  HDA, 733, kut. 8, fasc. 39. Usporediti podatke u: Znameniti i zaslužni Hrvati, 1990: 139.
25  Znameniti i zaslužni Hrvati, 1990: 139.
26  HDA, 733, kut 4, fasc. 12;kut. 8, fasc. 39.
27  HDA, fond br. 733, kut. 8, fasc. 39.
28  HDA, fond br. 733, kut. 2, fasc. 3.
29  HDA, fond br. 733, kut. 8, fasc. 39.
30  HDA, fond br. 733, kut. 4, fasc. 12.
31  Od 1848. do 1850.  vršio je službu povjerenika sigurnosti, a 1850., prigodom organizacije političkih oblasti, bio je županijski prisjednik. HDA,
fond br. 733, kut. 8, fasc. 39; kut. 2, fasc. 7.
32  HDA, fond br. 733, kut. 8, fasc. 39.
imenovanjima za prisjednika Banskog stola 1861.
godine i prisjednika Kraljevskog stola sedmorice
1867. godine.33 Godinu dana kasnije izabran je za
narodnog poslanika grada Križevaca na Sabor
Trojedne Kraljevine.34 Sabor ga je na svojim
sjednicama 30. rujna 1881. i 10. rujna 1887. godine
izabrao članom Hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog
kraljevinskog suda za vrijeme saborskog trogodišta
1881.-1884. i saborskog petogodišta 1887.-1892.35
U rujnu 1881. godine umirovljen je pohvalnim
dekretom kojim je izraženo priznanje za …
57-godišnjim požrtvovnim  previšnjemu prijestolju
i domovini posvečenim radom i svojim
požrtvovnim, previšnjem prestolju i domovini
posvečenim radom ... 36 
Dragutin Koritić oženio se 26. svibnja 1835.
godine Julijanom Farkaš, sestrom poznatog illirca
Ljudevita Farkaša Vukotinovića, na imanju njezina
oca u Lovrečini.37 Julijana Koritić, rođ.
Vukotinović, zapamćena je kao vatrena rodoljubka
a cielom gradu Zagrebu bijaše poznata kao uzorna
supruga, majka, domaćica i majka-dobrotvorka
sirotinje na kr. Griču.38 Par je 26. svibnja 1885.
slavio zlatni pir prilikom kojeg su od svoje djece i
unučadi dobili mnoštvo čestitki.39 Dragutin Koritić
umro je 10. prosinca 1890. godine u stanu, u
Kamenitoj ulici br. 15 u Zagrebu, a sahranjen je na
zagrebačkom groblju Mirogoj.40 Njegova žena
Julijana umrla je 27. 4. 1895. godine.41 
Par je imao osmero djece: Žigmunda (2. 6.
1850., Križevci – 8. 9. 1852., Repinec), Emila
(Milana) (17. 5. 1844., Repinec – 13. 5. 1911.,
Lovrečina), Ferdinanda (4. 11. 1841. – 30. 8. 1878.,
Schönbach), Gustava (30. 10. 1857., Repinec – 30.
3. 19.., Zagreb) i kćerke Sidoniju (2. 5. 1836.,
Repinec – ?), Amaliju (4. 12. 1837., Repinec – 11.
4. 1896. Zagreb), Alojziju (15. 6. 1839. Repinec –
?), Klotildu (19. 4. 1840. Repinec – 15. 6. 1905.,
Zagreb).42 
Emil Koritić, “viši namjesnik” regimente
pokojnog grofa Jurja Jelačića, oženio se u veljači
1869. u Lovrečini Kleonom rođ. Farkaš
Vukotinović. Emil je imao tri sina (sva trojica
rođena su u Repincu): Otta (1869.), Karla (1871.) i
Ljudevita (1873.). 43
Ferdinand Koritić bio je vojnik. Umro je 1878.
godine u 36. godini kao carski i kraljevski satnik 2.
lovačkog bataljuna u Schönbachu, u Češkoj.
Sahranjen je u grobnici plemićke obitelji Starck,
obitelji iz koje potječe njegova žena Jozefa. Zbog
Ferdinandovog zanimanja par je živio izvan granica 
Hrvatske o čemu, osim mjesta Ferdinandove smrti i
pokopa, svjedoče i mjesta rođenja njihovih kćeri
Gizele (rođene 20. 8. 1873. u Češkoj) i Jozefe
(rođene 6. 11. 1876. u Galiciji). Nakon samo
nekoliko godina braka (oženjeni 30. 9.1872.)
Ferdinand umire, a tutorstvo nad njegovom, tada
malodobnom djecom, dobiva majka Jozefa i njihov
stric Gustav.44 
Klotilda Koritić bila je pitomica uršulinskog
samostana u Varaždinu45, umrla je iznenadnom
smrću na putovanju u Crikvenicu u lipnju 1905., a
sahranjena je u Zagrebu.46
Sidonija Vidale, rođena Koritić, bila je udana za 
Gustava Vidalea. Imali su djecu: Mariju (učiteljicu
v. dj. šk. u Varaždinu), Jaromira (kontrol.
nadšumara brod. imovne općine u Vinkovcima),
Melaniju (učiteljica zemalj. v. dj. škole u Zagrebu),
Gustava (Ph. Mr. ljekarnika).47 
Njezina sestra Amalija udala se 15. srpnja 1860. 
godine za Jurja Ključeca, kraljevskog predsjednika
Sudbenog stola, a sestra Alojzija 15. kolovoza
1860. za Milana pl. Dömötörffy de Hogy,
kraljevskog ugarsko - hrvatsko - slavonskog
domobranskog majora.48 
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33  Agneza Szabo navodi Dragutina Koritića kao prisjednika banskog stola od 1861. do 1866., a kao prisjednika Stola sedmorice 1870. do 1873.
Szabo 1987: 152, 154.
34  HDA, fond br. 733, kut. 2, fasc. 7; kut. 4, fasc. 12; kut. 8, fasc. 39.
35  HDA, fond br. 733, kut. 8, fasc. 39.
36  HDA, fond br. 733, kut. 2, fasc. 7.
37  U sklopu obiteljskog arhiva Koritić nalazi se i arhiv obitelji Farkaš Vukotinović, HDA, br. 733, kut. 4. fasc. 20.
38  HDA, fond br. 733, kut. 7, fasc. 23.
39  HDA, fond br. 733, kut. 5, fasc. 21.
40  HDA, fond br. 733, kut. 8, fasc. 39; kut. 4, fasc. 18.
41  HDA, fond br. 733, kut. 4, fasc. 18.
42  HDA, fond br. 733, kut. 4, fasc.12; fasc. 18.
43  HDA, fond br. 733, kut. 4, fasc. 12.
44  HDA, fond br. 733, kut. 4, fasc. 12; fasc. 14; fasc. 18.
45  HDA, fond br. 733, kut. 8, fasc. 32.
46  HDA, fond br. 733, kut. 4, fasc. 16.
47  HDA, fond br. 733, kut. 4, fasc. 18.
48  HDA, fond br. 733, kut. 4, fasc. 12.
Gustav Koritić
Gustav Koritić rodio se na obiteljskom imanju u 
Repincu. Pravne nauke završio je na Sveučilištu
Franje Josipa I. u Zagrebu, a prve godine nakon
završenog školovanja proveo je kao besplatni
prislušnik kod Kr. sudbenog stola u Zagrebu.
Nakon položenog sudačkog ispita, imenovan je
1883. godine sudbenim pristavom extra statum kod
Kr. sudbenog stola u Bjelovaru. Iduće godine, na
vlastitu molbu, premješten je na Kr. sudb. stol u
Zagrebu. Godine 1885. dodijeljeno mu je mjesto u
novoosnovanom kotarskom sudu u Zagrebu. Od
godine 1892. ponovno bilježi uspon u karijeri kada
je dodijeljen na službovanje Kr. zemaljskoj vladi,
prvo u odjel za pravosuđe, sljedeće godine postaje
perovođom, 1898. godine tajnikom, a 1907.
odsječnim savjetnikom iste. Zbog višegodišnjeg
vjernog službovanja 1913. godine dodijeljen mu je
red Željezne krune III. razreda. Dekretom iz 1918.
imenovan je banskim savjetnikom do umirovljenja
1919. godine. Osim bogate političke Gustav Koritić 
ostvario je i vojnu karijeru. Dekretom iz 1889.
godine Gustav Koritić-Mrazovečki imenovan je
nadporučnikom i vojnim sucem izvanslužbenog
odnošaja, stojeći u očevidnosti kralj. ug.
zagrebačkoga hr. slav. VII. domobranskog
okružnog zapovjedničtva, u kralj. ug.
domobranstvu. Tamo je proveo 16 godina te mu je
31. prosinca 1905. dozvoljen istup.49 
Dio bogate obiteljske ostavštine Gustav je
darovao mnogim kulturnim institucijama.
Varaždinskom Gradskom muzeju darovao je
bogatu kolekciju obiteljskih portreta, vezove svoje
sestre Klotilde, skupocjene predmete (križeve,
satove, srebrninu). Zauzvrat je proglašen članom
dobrotvorom Muzealnog društva Varaždin.50 Više
stotina predmeta darovao je i Muzeju grada
Zagreba (satove, vaze, svijećnjake, pribore za jelo,
kao i dokumente vezane za povijest obitelji).51
Također, bogatu zbirku knjiga darovao je
Sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu52, tadašnjoj
Jugoslavenskoj akademiji darovao je četiri slike:
portrete svoje majke Julijane, Ljudevita Farkaša i
minijature Djevojka počiva na kornjači i Adoracija
Spasitelja.53
Gustav Koritić umro je u Zagrebu, a prije smrti
osnovao je zakladu od 3000 dinara da se svake
godine na dan njegove smrti u 10 sati služi tiha misa 
u franjevačkom samostanu u Zagrebu.54 
Na ovom se mjestu pokušalo širu znanstvenu
javnost upoznati s preliminarnim istraživanjima o
obitelji Koritić i s građom koju čuva fond te obitelji.
Budući da dosadašnja historiografska istraživanja
nisu posvećivala pažnju Koritićima, građa
obiteljskog arhiva otvara široke mogućnosti
daljnjeg istraživanja kako pojedinih članova
obitelji, tako i niza, s njima neposredno i posredno
povezanih, stvari. Pri potonjem se, prije svega,
misli na podatke o obiteljskim imanjima i one važne 
za proučavanje niza aspekata prošlosti Križevaca i
križevačkog kraja. Također, bogata
korespondencija kako među članovima obitelji,
tako i s ostalim relevantnim akterima prošlosti nudi
različite aspekte interpretacije. Uz to, posredno se
može upoznati institucija Križevačke županije, a
poglavito svakodnevica malog ili/i srednjeg
plemstva. Upravo je to plemstvo bilo jedan od
nositelja hrvatske državnosti tijekom prošlosti te se
detaljnije istraživanje istih tek iščekuje, poglavito
na temelju građe obiteljskih fondova u Hrvatskom
državnom arhivu.
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Summary
Contribution to the Knowledge of the Family
Koritić de Mrazovec – the Koritić Family Fund
in the Croatian State Archive
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In the Family Funds section of the Croatian
State Archive there is also the Fund of the family
Koritić de Mrazovec. The whole contents of the
family archive were collected, prepared and
submitted to the Archive by Gustav Koritić. With
eight boxes of contents, it offers a heterogeneous
aspect of informations and opens many possibilities 
and guidelines for future research. Whether the
main concern of a future researcher be the study of a 
series of aspects of the history of Križevci and its
region, or his attention is directly concentrated on
the above mentioned family, this fund represents an 
inexhaustible source. This work represents the first
step in the research of the noble family Koritić. The
family belongs to the Orders of the so-called
noblemen of Kalnik, who used to live on the slopes
of the mountain Kalnik (beneath the forts Veliki
and Mali Kalnik), and they managed to preserve
their specific status owing to the numerous
confirmations and privileges. Considering the fact
that the research up to this date has neglected this
family, it was in the first line necessary to introduce
them to the wider public. For this purpose, after a
short introduction of the Fund itself with the
contents of the individual boxes, a short genealogic
sequence of the family is given. The reader is first
acquainted with the earliest members of the family,
of whom only the names and the years of birth are
discovered in the sources. The sources dated from
later years, especially those from the crossing of the 
18th into the 19th century and later, offer a handful
of data about the family members, who also have
been described in this work with more detail–
Franjo Ksaver, Mirko, Dragutin and Gustav
Koritić. Their political careers and progress are
followed with much detail. So is Franjo Ksaver also 
introduced through his spiritual activity, as a canon
in Zagreb and a very respected member of the
Chapter in Zagreb, but his literary and translating
activities have also not been neglected. His brother
Mirko was active on both the county and the state
level, and some of the best known personalities of
his age were his friends. Dragutin Koritić held some 
of the most notable offices of his age. Gustav
Koritić is shown through his political and military
activities, but also as a donor of numerous cultural
institutions. A future analysis of the sources to be
found in the Archive of the Koritić,family in the
first line the rich family correspondence, shall
reveal their other and «more humane» side, by
describing the always interesting everyday life of
some past times. By leaving this subject open, the
research of the history of the family Koritić, but
also of other, «small» families, is of great
importance for a comprehension of the general
picture of the history of Križevci, the region of
Križevci, but also of the history of whole Croatia.
(Translated by Marina Bertović)
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